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CONCLUSION 
La liltt~rature il tra\'ers II'S siecies, pour autanL qu'clle s'occupe 
de la femme, presente en sommc ('aspecL d'unc longue luUe ou 
ecllc-ci a dil se dMendl'C conlrc les attaques les plus diverses, 
contJ'e Loutes sortes d'influenccs qui lendaienL ilia contrec3rrel' 
dans son aspiralion il 1111 PCII dc lil)er'IL~ personnellc, Quelque opi· 
nion qu'oll puisse avoir dn mouvcmelll feminisle en g'cneral, In 
grande f1)iljorilt~ des fell1mes, vivant chastemcnL eL rclig-ieuse­
ment, n'onl pas meritl~ 1';lpr'c eL ilaineuse critiquc agressive qui 
caracl(~rise les satires ('ontre la femmc au Moyen i1gc. Les prl'­
juges rcligicllx, I'('goi'sllle, la vanitl'~ IJI0ss(',C, la c:rainte de perdre 
une autoril.{~ reposanl sur lin long' usage, Oll la perspective de 
voir In femme dc\'enir' line conclllTcflte, onl t'~t(; souYenL la calise 
que les ilommcs dl! :\Ioycn ,1ge, donnalll m<1licicllsement une 
fausse interpretalion il sos paroles, il sa veritabl e inLention, onl. 
voulll ell'jourr, lii.·s sa naissance,Loute tentative ill'indl'pendane-c" 
en i~cl'asant la femme SOlfS leur mepl'is, 
Mais 10lljollrs se releyant comllle « Ie roseau qui plic cl ne 
romp!. pas », ellc soulicnt les ora!-.!'es qlli t'~cl<1Lent <111-elessus de 
sa tell', El dnlls celie Illite rile s'es1 assurL~ I'appui (ic nobles pen­
SCUI'S it qlli elle a SII commander 1(' respect par son attit.ude 
dig-ne el. sa lenacitl! il touLe epreuve. lis relevenl. pour · elle Ie 
gant..ieti~ par les cont.empteurs de la femme. 
ers el6fensellrs - IIOllS I'avons Vll - ne lui accordaient pas 
iJeallC'ollp de liberte de rnouvcmenl. La plupal'l d'ellLre eux ie­
naicllt ~I la laisscl' sous In tlltelle du pbreeL do mari ou voulaient 
Ja ['aire viciIli·,. dalls OIH! I,ollg-lle cnfancc tant iutellectuelle que 
morale, Tou!efois lI'olllJlions pas quc les moral isLes resf-enL ainsi 
conl'ormrs <lUX id,':cs g'l'nl'ralemelll f'('l;lICS il ('('I ;lg-c sur Ie v("ri­
I 
table role de la fcml11f'. lis sllbiss('lIl l'inf1ucnce des mreuI's dll 
t.emps, I'influp-nce de la rcligion, de In polilique ou de In legisla· 
tion, ces defensP-lIrs,un peu bornes,qui a cP-lIc epoque portenlles 
noms de Guillaullle de Loris, Etienne de Fou;.\·ieres, nobert de 
Blois, Philippe de \"ovaire ou Cllc"alier de In TOllr Landry. 
Dans celle galcl'ie de mOl'alistes un pcu monotones dalls leur 
conservatisme, lin peu unit'olorcs, line f1gure se (I{~tache, celie 
d ' une femme, CllI'isline de PisHn, pas born{~c celle-lil mais en 
avant de i>eancollp SUI' son 1emps, 
Qunnd I'horizon poliliquc s'clHl'gil, les dMclIseul's sc portenl. 
nllssi plus Iwi'll i llIcnt SUI' la lJrechc. Leur lig-n('-<~ S'OUH{'. pHr Yi­
vi.~s,qui, precul'seur des idt'cS moderrws mais subissanlle contre­
coup de la Renaissancc, {'Iiwe, non S(lIlS hesitation, plus hallt 
I'elendard des droits de la femme. Di:s lors ils se sucep-dent rapi­
demenl el t01.ljOll1'S, ;\ n'imporle quelle l\pOqIlC, quelque lIomm(~ 
g(~n(~I'eux s'esl idaJlce pour saisir Ie drapeau qni meJlHl,'ait rk 
glisscr d'une main afl'aihlie pal' la vieillesse, L'allbe Pierre Ie 
Mayne au cI(~ lJuL du XVII' sii~elt~, I'abbe Fleury et Fl~Jlelon vcrs la 
fin, ernbrnsscnl avcc· sinc(~rile el ellaleur sa ('ausc. i\I(~me il arrive 
qu'un defenscllI'trap fen'enl, lrop enl i1ousiasle, fruncilissanl. 
d'un bond la lJarrii.~I'equi separc enCOre les deux sexes, plaidel'il 
une t~galit6 absolue. Toul exd's lIuil, lallte exagb'ation COTO­
prornella cause qu'clle "cut sCJ'vir. Poulain de In Barre rep!'endra 
lui-rneme clans un aulre auvrage : Discoul's SUI' f'e:xcellence des 
hommes, contl'e l'egolite des .femmes (IG7;»), louLes les c.onces­
sions enormes qu'il a\'uit faites ala femme dans SOli Ollvrnge de 
1673, 
01', Ie plus connu, Ie plus celebre des arnis de lot frrnme esl 
sans COIlLredit Moliere, pocle, moraliste, comedien. Et par la 
forme donl il I'cvel ses idees, et par' sa rare cOllnaissancc du emil I' 
f(~rniIlin, eL par son oiJjectivit.e, il a ("U line Lres gTande illf1UCII~C 
sur les [lrogrcs dans la formation mOI'nle cl iuLelieduelle de la 
femme el oe la jelJllc f1l1e de son siecle. ~lolii~re a 1)J'~r<I!'I~ la voic 
it CEducation desjilles de Ft~nclon. L'nrcllevAquc de Cambrai 
se SOllvicndra till grand homrnc et cxprimera son admiration 
pour lui clans sa LeUI'e sur les occapations de I'Acadimie. 
El qlJand, apres lui, une Mrne de MaiJllenon, une Mille de LaIII­
bt~rl, un Rousseau propagenl leurs opinions sur "educalioll de 
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sa parole, vivante ct puissante apres sa morl., bien que ;\Ime de 
Laml)er.t \-oie, par CITeur, en lui un advcrsaire de son scxe el. 
que Housseau, homme de parliS'pris, cl'oie dans son intl'l'e\' de 
I'allaquer dans sa Lellre cI. d'Alernuert. 
.. 
Prl'S d(~ deux siccles ct. demi sc sonl ecoules depuis que :\10­
lii~re a "rcu de sa vie lalJorieuse, oil, parmi t.ant d'aul.r'es sujets 
qu'il a crus di;:mes de sa plume, la quesl.ion des f'emmes I'inte­
]'essait, l1Ii1is encore d(~ nos jOllrs, quand les id(~cs sur la forma­
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tioll inlellcctuclle et. morale de la ff~mn1(~ ont. ,l\' and~ avec une vi­
lesse prodigieuse, chaque fois qu'on prenel ell main l'u'u\Te de 
:\[olii.~re, on sullit Ie charnw de 51'S pens.:~es nelles el profonoes, 
claires cl, justes, cxprimt'es dalls unc langue sOIl[>le qui s'accom­
mode il toules les circonstanees, se pli(' il lous ses pc['sonna:;·cs. 
Bien dcs moralisles, Hillis dc la femme, d.{oI'clldent une idee 
pr'l'COII(;lIe qu'on enlre\'oit. des les premiers citapilres : qu ' jI 
s'ag-iss!' de sa bonte, d(~ son intelligence ou de I'amelioration de 
sa position morale ou sociale, et.loul.es lesfemmes citees a \'ap­
pui de la these sont presentees cOl11mc des mocil>.les de '-C('lu, de 
sa\'oir-Yi\Tc au d'f~spril. ~Iulil~re, par conLre, nous transpor'lant 
en plr.inc vic, OLI les NI'es parfails (homme ou femme) n'existent. 
que dans I'irnagillal,ion exall{~c de qllelquc idl"alisle a oulrance, 
Moliere ne lui I~pargnc ni sa critiqne, ni parfois des "crites dures 
~I accepter. ;\Iais en IlIcme temps il mel a 1\11 sa trop gl'ande d(~· 
pendnnce el I'insuffisallce de sa forrnalioll inlellectuelle el mo­
rale loul en sU~'g("ratlt les moyens d'y remt~dier . 
Yoilll Ie see['(" du ch<lnne qu'on (~prou\'e en Ie lisant. On sent 
quc la sinc(;riIJ~ a pri'sid6 it Lout ce qu'il a ecrit. Aussi la cause 
pl'ineipale qu'apres lant d'annl~es sarf~ putalion est restee intacte, 
salis tache, que sa Arioire a aug-mente mcrne - si possible - it 
travers les dges, ('esidr prt'cisement. dans eel amour de peindre 
la vie t.clle qu'elle eLait, dans ee soin d'L;carlcr cc qui n'est pas 
nalurel. 
..\ lout prendre, la Grandeur dc l\!olierc-moralisl.e se resume 
en ces trois mot.s : \I fut Vrai. 
